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摘　要 : 公共决策具有价值相关性 , 价值观念的错误会导致公共决策的失误。经常导致公共决策失误的错误价值观念
主要有 : 个人主义价值观念、本位主义价值观念、急功近利价值观念、惟上是从价值观念。为此 , 要避免或减少公共
决策失误 , 要求决策者摆脱错误价值观念的支配 , 树立正确的价值观念。而正确价值观念的确立需要通过提高决策者
决策素质和完善决策体制这两个途径来实现。
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大的浪费。然而 , 近些年来 , 给国家造成重大损失的
决策失误案例屡屡发生 , 这严重地损害了广大人民群
众的根本利益 , 也败坏了党和政府的光辉形象。因






























策目标进行鉴定 , 对决策方案进行评价和选择 , 然
后 , 凭借其手中的决策权力 , 作出有利于自身的决策
选择。这样的决策行为往往会引起公共决策的严重失
误 , 或者至少其所作的决策不是相对最优的决策 , 因
而导致决策在满足个人私欲的同时 , 却给国家和人民
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带来不应有的沉重损失。时下 , 广为盛行的“政绩”
工程 , 固然是多种因素共同导致的决策失误现象 , 但
是 , 从主观上讲 , 也可以说是决策者受个人主义价值
观念支配和左右的结果。这些决策者为求执政期间政
绩卓越 , 以便日后升官发财 , 充分满足私欲 , 而大选
投资庞大、外表鲜艳而效益全无的“政绩”工程或者






实现。为此 , 要减少公共决策失误 , 提升公共决策的







本质的区别 , 但却时常给人们一种集体主义的假象 ,
因而很有市场。在这种价值观念支配下的决策者 , 在
决策过程中 , 往往以本地区、本部门利益为重 , 一旦
这种地区、部门利益与国家、全局利益发生矛盾和冲
突 , 就会全然地抛弃国家和全局利益 , 维护地区和部
门利益 , 因而时常引起公共决策失误。目前许多地区
实行的地方保护主义政策 , 限制外来商品的进入 , 支
持本地区产业的发展 , 以增加地方的财政收入 , 其实
就是本位主义价值观念左右决策的结果 , 是一种严重
的决策失误 , 它妨碍了健全的市场体系的建立 , 影响
了国民经济的整体发展和人民生活水平的普遍提高 ,
最后也会影响到其本地区的长远利益。另外 , 据有关
报道 , 在 2000 年发生的一起大桥官司案 , 就是因为
兴建该大桥的市政府出于本位主义的考虑 , 盲目节省
兴建大桥的投入资金 , 不愿抬高大桥的高度 , 致使大











劲 , 只图眼前实惠 , 缺乏长远眼光、战略眼光就是这
种价值观念的现实表现。当前 , 许多决策者因摆脱不




影响 , 缺乏长远考虑 , 盲目减少投资或追求尽快投入
使用 , 从而使得这些工程刚建成不久 , 就因为质量问
题、容量问题或其他新的重要工程的启动 , 而不得不
进行改造甚至拆除 , 因此而给国家带来巨大的资金浪
费。所以 , 树立长远眼光 , 培养战略思维 , 坚决地抛




察探究 , 而以盲目执行上级指示 , 千方百计地完成上
级下达的指标为中心任务的价值观念。秉承这种价值
观念的决策者 , 在决策过程中 , 往往忽视了决策所涉
及的客观实际 , 以“如期如数”地完成上级任务 ,
“不折不扣”地执行上级指令为中心目标 , 至于这种
任务的盲目完成 , 指令的盲目执行 , 究竟会产生什么
严重后果 , 便全然不顾了。当前许多地方领导为完成
上级下达的招商引资任务 , 只要是“项目”就千方百
计地去“争取”, 剜到篮子里才是菜 , 是不是破坏环
境 , 破坏资源 ; 是不是淘汰产品 , 重复建设 ; 有没有
市场 , 能不能产生经济效益等等 , 只好统统不管 , 结
果造成不少项目、工厂的建成之时 , 也就是它的亏
损、倒闭之日。为此 , 决策者唾弃惟上是从价值观








想 , 树立集体主义价值观念 , 坚决地以集体利益和广
大人民群众的根本利益为出发点和目的 , 抛弃个人主
义价值观念 , 使每一项公共决策无愧于“公共”二
字 , 真正体现广大人民群众的根本利益 , 真正为国家
和人民谋福利。其次 , 决策者要做到从全局和长远着
眼 , 把全局利益与局部利益 , 长远利益与近期利益有
机地结合起来。在它们发生矛盾时 , 勇于牺牲部分局
部和近期利益 , 自觉服从全局和长远利益 , 坚决地消
除本位主义和急功近利价值观念对公共决策的负面影
响 , 使每一项公共决策真正体现出其科学性。再次 ,
决策者要树立实事求是 , 一切从实际出发的价值观
念。决策者在决策过程中应当脚踏实地 , 重视调查研
究 , 遵循决策对象的客观规律 , 唾弃唯上是从的错误
价值观念 , 力保每项公共决策都能符合实际 , 易于实











此 , 必须加以整合和引导 , 取得相容性 , 才会有利于
组织决策的制定和落实。因此 , 决策者必须正视这一






念 , 不是说确立就能确立起来的 , 它的确立需要通过
一系列的现实途径。笔者以为 , 决策者树立正确的价




念 ; 相反 , 决策素质低的决策者 , 其价值观念也会相
应地较为陈旧和落后。所以 , 决策者正确价值观念的
确立 , 必须首先从提高决策者的决策素质入手 , 而提
高决策者决策素质可以从主观和客观两个方面来加以
实现。主观方面 , 要提高决策者的决策素质 , 决策者
自身应主动地加强学习、充实头脑、强化训练 , 端正
其作为人民公仆的立场 , 具有强烈的为人民服务的意
识和强烈的决策责任感 ; 客观方面 , 要提高决策者的




机制 , 实行领导人才的引咎辞职制度 , 以便使优秀人
才能够脱颖而出。其次 , 要建立和完善领导者的培训
机制 , 及时向他们灌输现代市场经济和现代科学技术






形成正确的、科学的决策价值观念 , 相反 , 专制主义
决策体制 , 则易于滋长错误的、落后的决策价值观
念 , 所以决策者正确价值观念的确立 , 也有赖于科学
化、民主化决策体制的建立和完善。就目前而言 , 决
策体制的建立和完善应主要从以下几个方面进行 : 首
先 , 决策机构要实行民主集中制和集体领导 , 保证决
策的最优化 , 切实改变“一个人说了算”、“‘一把手’
说了算”的局面 ; 其次 , 要实行谋与断的相对分离 ,
以便形成精干有效的决策系统和智力支持系统 ; 再
次 , 要建立严密科学的决策程序 , 防止决策中的非理
性现象 ; 最后 , 要建立严格的决策责任制和决策评价
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